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enten fordi der ingen Afhandling er værdig, eller fordi der ingen 
Penge er i Kassen.
Lausten Thomsen: Forslaget binder jo kun for et Aar.
Under Punkt Eventuelt udtalte la Cour, at man kunde ønske 
en Fortegnelse over Foreningerne og deres Formænd.
Fang: Det bør ogsaa oplyses, hvortil bøgerne skal sendes; ofte 
er det til Bibliothekerne.
Thomsen mente, at det var uheldigt, at man lod Bøgerne gaa 
til Bibliothekerne; de sendes jo til Vejledning for de paagældende 
Redaktioner.
Fang: Det er dog nyttigt at have Bibliothekerne som Depot.
Efter Forhandlingernes Afslutning holdt Sekretær i Stednavne­
udvalget, cand. mag. Gunnar Knudsen, et Foredrag om Sted­
navnestudium, som findes trykt ovenfor efter Talerens Manu­
skript.
Repræsentantmødet sluttede med en Fællesspisning paa Palads- 
hotellet.
Den følgende Dag (Søndag den 26. Maj) foretog c. 20 af Møde­
deltagerne en Udflugt til Køge, begunstiget af udmærket Vejr. 
I Køge modtoges Selskabet af Formanden for Byens Museums­
bestyrelse, fhv. Dommer F  er slew. Der foretoges en Bgvandring 
under Museumsinspektør Hugo Matthiesens Ledelse. Efter at 
Selskabet havde spist Frokost sammen, foreviste Museumsinspek­
tør Chr. Axel Jensen Museet og Kirken. —  Inden man vendte til­
bage til København blev der endnu Tid til en Spadseretur til 
Aasen.
Adskillige af Mødedeltagerne mødtes atter den følgende Dag 
(Mandag) til Museumsmøde, som vil blive refereret nedenfor.
MUSEUMSMØDET DEN 27. MAJ 1929 
PAA NATIONALMUSEET.
I Mødet deltog Repræsentanter for Museerne i Helsingør, Hol­
bæk, Kalundborg, Sorø, Næstved, Odense, Middelfart, Svendborg, 
Aalborg, Horsens, Grenaa, Vejle, Ringkøbing, Herning samt Tøj­
husmuseet og 5 af Nationalmuseets 6 Afdelinger.
T il Dirigent valgtes Chr. M. K. Petersen, Odense.
Direktør Mackeprang indledede med at give en kort Oversigt 
over Mødets nærmeste Forhistorie. T il det forberedende Møde
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3. Decbr. 1927 var der ialt udsendt Indbydelse til 46 Museer, 
hvoraf 32 gav Møde. Efter en langvarig Diskussion afstemtes 
der om følgende Spørgsmaal.
1) Skal der stiftes en Forening af samtlige kulturhistoriske 
Museer, Nationalmuseet indbefattet.
2) Skal denne indmeldes i Dansk historisk Fællesforening.
Punkt 1 vedtoges med 19 Stemmer mod 9 (2 stemte ikke).
Punkt 2 med 14 mod 10. Da Majoriteten var saa ringe, og da 
flere af Mødets Deltagere havde forladt Salen før Afstemningen, 
enedes man om at udskyde dette Spørgsmaal til senere Afgørelse. 
1 December 1927 udsendtes derfor et Cirkulære, og den paaføl­
gende skriftlige Afstemning (hvori Nationalmuseet ikke deltog) 
gav følgende Resultat: 24 ja til begge Spørgsmaal, 2 ja, men 
uden straks at ønske Indmeldelse, 5 afventende eller delvis be­
nægtende, 1 nej til begge Spørgsmaal. 13 svarede overhovedet 
ikke, hvilket i det mindste for nogles Vedkommende antagelig 
kun skyldes Inertiens Lov. Idag er der mødt Repræsentanter 
for 3 af disse Museer.
Ved denne Afstemning var Foreningen i Realiteten dannet; 
og det havde været Meningen, at det formelt stiftende Møde 
skulde have været afholdt sammen med Dansk historisk Fælles­
forenings Møde i Sønderborg ifjor, men dels indløb Afstemnings­
svarene meget sent, dels ønskede Dansk historisk Fællesforening 
at gennemdrøfte de ved Museumsforeningens Stiftelse nødvendige 
Lovændringer. Disse er nu endeligt vedtagne paa Fællesforenin­
gens Repræsentantmøde i forgaars, saaledes at vort Lovforslag 
nu kan behandles til Ende.
Dirigenten oplæste Lovforslaget og henstillede, at man be­
gyndte med en Generaldebat.
Diskussionen kom især til at dreje sig om det Spørgsmaal, 
hvorvidt Museumsforeningen skulde virke for at faa et selvstæn­
digt Tidsskrift. Udtalelser fremførtes af Lektor Ussing, Sorø, 
Konservator Hansen, Herning, Inspektør C. A. Jensen, National­
museet, Kredslæge Møller, Kalundborg, Kaptajn O. Smith, Tøj­
husmuseet, Lærer Pedersen, Helsingør, af hvilke især de to før­
ste anbefalede Tanken, medens flere af de andre udtrykte deres 
Betænkeligheder.
Derefter gik man over til Afstemning om Lovforslagets enkelte 
Paragraffer. Under Forhandlingerne herom foretoges enkelte 
Ændringer i Forslaget, væsentlig af formel Natur eller betingede 
af Dansk historisk Fællesforenings nu vedtagne Lovændringer. 
Den største Forandring af Forslaget blev, at Bestyrelsen skal 
bestaa ikke af 5, men af 7 Medlemmer. Lovene vedtoges enstem-
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migt. Ligeledes enstemmigt valgtes Kredslæge ,/. S. Møller, Ka­
lundborg, til Foreningens Formand, et Hverv, som han trods 
nogen Betænkelighed erklærede sig villig til at modtage.
Ved Valget af Bestgrelse enedes man om, at man skulde til­
stræbe en passende Fordeling af Mandaterne mellem København, 
Øerne og Jylland, dog uden at denne Fremgangsmaade skulde 
betragtes som bindende for Fremtiden. Dirigenten suspenderede 
Mødet en kort Tid, for at de enkelte Grupper kunde stille For­
slag. Afstemningens Resultat blev: C. A. Jensen, Nationalmuseet, 
og Uldall, Folkemuseet, 19 Stemmer; Hansen, Herning, 18 Stem­
mer; Norn, Horsens, 15 Stemmer; Olsen, Svendborg, 13 Stem­
mer; Friis, Hjørring, 11 Stemmer, idet Stemmeligheden mellem 
den sidstnævnte og Thomsen, Holbæk, som ogsaa havde 11 Stem­
mer, afgjordes ved Lodtrækning. Et mindre Antal Stemmer var 
faldet paa Ussing, Sorø, og Holch, Maribo.
DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS LOVE.
V E D T A G N E  V E D  R EP R Æ SEN TA N TSK A BS M Ø D ET  DEN  14. NOVBR. 1912, 
Æ N D R E T  1920 OG 1929,
§ 1. Foreningens Formaal er: T il Fremme af dansk historisk 
Forskning og til Udbredelse af historisk Interesse at arbejde for 
Samvirken mellem de Foreninger og Institutioner (Arkiver, 
Biblioteker, Museer o. 1.), der virker i historisk, historisk-topo- 
grafisk, arkæologisk eller folkloristisk Retning. Kun saadanne 
Foreninger og Institutioner kan blive Medlemmer af Fællesfor­
eningen.
§ 2. Medlemmerne kan indbyrdes ordne sig i særlige Sektio­
ner eller Forbund med egne Love og Styrelser. Medlemsforhol­
det til Fællesforeningen medfører ikke Forpligtelse til Indtræden 
i de særlige Sammenslutninger.
§ 3. Foreningen skal bl. a. virke ved at fremme Fællesskab 
i Arbejder og Undersøgelser, der maatte overstige de enkelte For­
eningers eller Institutioners Kræfter, ved at afholde Foredrags- 
og Diskussionsmøder og ved at yde Vejledning og Raad overfor 
Opgaver, som en enkelt Forening eller Institution kunde ønske
